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Н А Ш І  Ю В І Л Я Р И
Ря бен ко Олек сандр Ан то но вич  на ро див ся 4 лип ня 1941 ро ку в
м. Во ро но ви ця Вінниць кої об ласті. Закінчив Ук раїнський інсти тут
інже нерів  вод но го гос по дар ст ва в 1964 році за спеціальністю "Гідро технічне будівництво
річко вих спо руд і гідро е ле к т ро с танцій".
Пра цю вав май ст ром на будівництві Слов'янсь кої ТЕС у Дон басі, слу жив у армії. З 1967 до
2004 р. пра цює в Національ но му універ си теті вод но го гос по дар ст ва та при ро до ко ри с ту ван ня
на ка федрі гідро технічних спо руд, обійма ю чи по са ди інже не ра, аспіран та, аси с тен та, стар шо -
го ви кла да ча, до цен та, про фе со ра, а з 2004 р. — об ра ний на по са ду завіду ва ча ка фе д ри гідро е -
нер ге ти ки та гідравлічних ма шин. В 1980—82 ро ках пра цю вав до цен том Національ но го інсти -
ту ту інже нерів Тунісу. 
В 1975 р. за хи с тив кан ди датсь ку, а в 2003р. — док торсь ку ди сер тації. В 2004 р. от ри мав
вче не зван ня про фе со ра. В 1994 р. об ра ний член(ко ре с пон ден том, а в 2004 р. — дійсним чле -
ном Ака демії будівництва Ук раїни.
Ви ко нує знач ну на уко ву ро бо ту. Під  йо го керівництвом та за  йо го без по се ред нь ою уча с -
тю ви ко ну ва ли ся на уко во(дослідні ро бо ти на за мов лен ня та ких міністерств і відомств  Ук -
раїни, як Держ вод госп, Міне нер го, Міністер ст ва освіти і на уки, мо лоді та спор ту. Ре зуль та ти
роз ро бок впро ва д жені у ви роб ництво на ряді во до го с по дарсь ких об'єктів, по бу до ва них на
річках Го ринь, Ірпінь, Інгу лець та ін.
Ак тив но роз ви ває  на уко вий на прям з вив чен ня біля к ри тич них течій. Є ав то ри тет ним
фахівцем у цьо му на пря му як на Ук раїні, так і в країнах близь ко го і да ле ко го за рубіжжя.
Опубліку вав більше 150 на уко вих праць. Ряд робіт ви да но в Росії, США, Тунісі, Ал жирі. Ав -
тор ря ду ста тей в на уко вих жур на лах "Гідро е нер ге ти ка Ук раїни", "Ги д ро тех ни че с кое стро и -
тель ст во", "При клад на гідро ме ханіка" та ін. От ри мав па тент  на ви нахід. Є співав то ром на -
вчаль но го посібни ка. У 2010 р. під йо го керівництвом за хи с тив кан ди датсь ку ди сер тацію один
по шу ко вець, в да ний час є на уко вим керівни ком ро бо ти трьох аспірантів.
Як завіду вач ка фе д ри гідро е нер ге ти ки та гідравлічних ма шин НУВГП, ак тив но   пра цює
над роз ши рен ням на прямів  її ро бо ти по ста нов лен ню важ ли вої для Ук раїни спеціаль ності
"Гідро е нер ге ти ка". Приділяє ба га то ува ги пи тан ням підго тов ки кадрів, ор ганізації та про ве -
ден ню ви хов ної ро бо ти із сту ден та ми, на уко во(ме то дич ним про бле мам роз вит ку вітчиз ня ної
ви щої шко ли. У пе да гогічній, на уковій, ви роб ничій та гро мадській діяль ності про яв ляє ак -
тивність, відповідальність, ви со кий про фесіоналізм та на по лег ливість. Є чле ном вче ної ра ди
універ си те ту, спеціалізо ва ної вче ної ра ди при універ си теті, чле ном ред ко легії збірників на -
уко вих праць "Вісник НУВГП", "Гідро меліорація та гідро технічне будівництво ".
На уко ва та пе да гогічна діяльність О.А. Ря бен ка виз на че на ме дал лю "Ве те ран праці "
(1989р), по чес ною гра мо тою Держ вод го с пу Ук раїни (2006 р), по че сним зна ком "Відмінник
освіти Ук раїни" (2007 р.).
Редколегія журналу "Гідроенергетика України", колеги, друзі та учні щиро вітають
Рябенка Олександра Антоновича із славним ювілеєм та зичуть йому міцного здоров'я,
великого щастя та подальших творчих успіхів.
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